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KURSUS FOR TORVMESTRE 
DET . Norske Mytselskap agter at avholde et kursus for torvmestre ved A/S Ullerrnyrens Torvfabrik, Løiten fra 2-6 juni til I juli. 
Kursets deltagere vil faa anledning til at sætte sig ind i tilbered· 
ning av brændtorv ved selv at arbeide med i torvens optagning, bear- 
beidning, tørkning og indbjergning. 
Der vil derhos bli avholdt en række foredrag om brændtorvdrift, 
h mr ved alle de forskjellige torv bear beidningsmetoder og torvforædli ngs- 
metoder vil bli forklart ved lysbilleder. 
Likeledes vil der bli avholdt foredrag om tilvirkning av torvstrø 
illustrert ved lysbilleder. Muligens blir der ogsaa arrangert utflugt til 
en torvstrøfabrik. 
Kursets aktive deltagere vil faa frit ophold saa længe kurset varer. 
Muligens vil der ogsaa kunne tilstaaes bidrag til dækkelse av en del 
av reiseutgiftene. 
Indmeldelser til kurset sendes til Det Norske Myrselskap, Kristi- 
ania inden r 5 juni. 
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, ,TEb Det Norske Myrselskaps Forsøksstation paa Mæresmyren avholdes 
V fra · 5 til r 2 juli d. a. et kursus i myrdyrkning og plantekultur, 
samt i brændtorvdrift til husbehov. 
Der skal daglig holdes 3 a 4 foredrag om formiddagen. Efter· 
middagen anvendes tit omvisninger og utflugter. Kursets sidste dag be- 
nyttes til omvisning paa Statens Forseesgaard Vold i Strinden. Desuten 
blir der utfl ug t til V ærdalen (Stiklestad og V ærdalsskredet). 
Som foredragsholdere har man sikret sig følgende herrer: 
Direktør dr. H. von Feilitzen. 
Landbruksdirektør Tandberg. 
Professor Hasund. 
Forsøksleder dr. Christie. 
Forsøksleder Glærum. 
Forsøksleder Hønningstad. 
Forsøksleder Lende ~jaa. 
Landbruksskolebestyrer Hagerup. 
Statskonsulent Korsmo . 
Torvingeniør Thaulow. 
Stipendiater fra amter og herreder vil faa frit ophold paa Mære 
Landbruksskole, men nødvendige sengklær maa medbringes. · Muligens 
vil der kunne tilstaaes bidrag til en del av reiseutgiftene. 
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Stipendiaternes reiseutgifter forutsættes dog forøvrig dækket av ved- 
kommende amt eller herredsstyre. 
Kurset .er s'ær!ig beregnet paa landbruksfunktionærer, men ogsaa 
andre kan faa delta saa langt pladsen tillater, dog uten frit ophold. 
Indmeldelser til kurset sendes inden St. Hans til Det Norske Myr- 
selskaps Forsøksstation, Sparbu, hvor nærmere oplysninger erholdes. 
DEN SVENSKE TORVSKOLE 
DEN med statsbidrag understøttede svenske torvskole har til opgave at teoretisk og praktisk utdanne fagmænd, arbeidsledere og torv- 
mestre for torvindustrien. Kurset varer i 5 maaneder og begynder den 
r mai. 
Der er iaar kun anmeldt r nordmand, men der er endnu anled- 
ning til at delta. Ved henvendelse til torvskolen, hvis adresse er Mar- 
karyd, faaes tilsendt prospekt og øvrige oplysninger. 
DET DANSKE HEDESELSKAB 1866-1916 
DEN 2 8de mars feiret Det Danske Hedeselskab sit 50 aars jubilæurn og har i den anledning utsendt et interessant festskrift med mange 
billeder. 
Hedeselskabets virksomhet er saa kjendt, at det ikke er nødvendig 
at omtale den nærmere. Alene til myrdyrkningsvirks_omheten og torv- 
bruket har selskapet nu 19 funktionærer. Der er 2 -forsøksstationer 
for myrdyrkning og 5 6 7 forsøksfelter spredt omkring i landet. Av 
brændtorvfabrikker er der i Danmark nu 99 med samlet produktion 
f. a. 95 r 45 tons brændtorv. 
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LANDBRUKSINGENIØR U. SVERDRUP 
LANDBRUKSINGENIØR Harald Ulrik Sverdrup avgik ved døden den 1 april vel 69 aar gammel. - 
Sverdrup var født r 846 i Sem i Jarlsberg, hvor hans far dengang 
var landbruksskolebestyrer. Han gjennemgik den høiere landbruksskole 
